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Teohnlsohe Vorbemerkung ι Durch die in einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft aufgetretenen Verzögerungen bei 
der Umstellung der EO­Agrarpreisindizes auf das neue Basisjahr 1975 ­ 100 i s t ea aret j e tz t oöglioh, die EO­Indi­
ies der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte für das Jahr I979 zu veröffent l ichen. Alle EQ­Agrarpreiain­
dizes Bind nunmehr in der CRONOS­Datenbank (Bereich "PACØ") des SAGO geapeiohert. Auf Anfrage können die monatli­
chen und jährlichen Preisindizes in der üblichen Aufgliederung auf Computerausdruoken (List ings) zur Verfügung 
g e s t e l l t werden. Einzelheiten über Zahl, Art und Kodifizierung der in CRONOS gespeicherten Preisindexreihen ent ­
halt das PACO­Manual, das auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung s t e h t . 
Die Bitwicklung der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte im Jahr 1979 
la Jahr 1979 erhöhte sioh der Oesamtindez der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte ( e insch l i e s s l i ch Obst 
und OemUse) in EUR 9 um 6 f, (Tab. 1 ) . Diese Steigerungerate l i e g t um 3 Prozentpunkte unter derjenigen der Einkaufs­
preise landwlrteohaftlioher Betriebsmittel fUr den laufenden Verbrauch (vg l . Sohnellberioht 3­1980 vom 20.10.1980). 
Relativ geringe Steigerungsraten (unter 2 %) weist der Oesamtindez in Belgien, in der Bundesrepublik Deutschland, 
in den Niederlanden, in Dänemark und in Luxemburg auf (Tab. 2 ) . In Irland und Frankreich l iegen die Steigerungsra­
ten knapp über 5 bzw. 6 %. Die höchsten Steigerungsraten (zwischen 9 und 11 %) weisen I ta l i en und das Vereinigte 
Königreich auf. 
Stärker als die Erzeugerpreise t i er i scher Produkte (+ 4,6 %), erhöhten sioh 1979 in EUR 9 <ü· Erzeugerpreise pflanz­
l i cher Produkte (+ 6 ,0 %). Im Jahr zuvor war es bei al lerdings geringeren Steigerungsraten gerade umgekehrt. Zum 
Teil weit überdurchschnittliche Steigerungsraten ergaben eloh 1979 in EUR 9 bei den Erzeugerpreisen für Hackfrüchte 
(+ 26,1 -¡Í) ­Speisekartoffeln a l l e i n 1 + 63 %-, Prischgemüse (+ 14,4 %), Oliven und Olivenöl (+ 12,4 %), "Sonstige 
pflanzliche Erzeugnisse" (+ 12,2 %) und Mein (+ 12,0 j£). Die Erzeugerpreise für Frisohobst gingen dagegen um rund 
5 % zurüok. Bei "Blumen und Pflanzen" erhöhte eich der Erzeugerpreisindex um nur 2,2 %. Unter den t ier i schen Pro­
dukten st iegen die Erzeugerpreise für Geflügel, Milch und "Sonstiges Schlachtvieh" um rund 6 %, während die Erzeu­
gerpreise für Eier nur um 1,1 ji zunahmen. 
Technical note 1 As a result of the delays encountered in certain Member States in converting the EC agricultural 
price indices to the new base year 1975 ­ 100, 1* baa not been poss ible unt i l now to publish the EC indez of produ­
cer prioes of agricultural products for 1979. However, a l l EC agricultural prioe indices are now etored in the 
SOEC's CRONOS data bank ('PACO' sector) and monthly and annual price indices can be supplied on request in the usual 
breakdown In the form of computer print­outa. Detai ls of the number, type and coding of the prioe indez aeries 
stored in the CRONOS data bank are given in the 'PACO' manual, which i s also avai lable on request. 
The evolution of producer prloea for agricultural products in 1979 
The overall index of producer prices of agricultural produots (inoluding fruit and vegetables) for EUR 9 was up 
6 it in 1979 (Table 1 ) . This rate of increase was 3 percentage points l ees than that of purchase prioes of the 
means of agricultural production for current consumption (See "Rapid Information" note 3­19ÖO dated 2O.IO.I98O). 
As shown by Table 2 , rates of inorease in the overal l indez were re la t ive ly low ( l e s s than 2 %) in Belgium, the 
Federal Republic of Germany, the Netherlands, Denmark und Luxembourg, but Ireland and France reported increases 
of Just over 5 % and 6 % respect ive ly . The highest rates of increase (between 9 end 11 %) were reported by Ita ly 
and the United Kingdom. 
For EUR 9 in 1979, producer prioes of crop produots (+ 8.0 %) rose faster than those of animal produots (+ 4.6 $ ) . 
This was a reversal of the 1978 s i tuat ion , although the rates of inorease were lower then. Increases well above 
the average occurred in producer prices for root crops (+ 26.15t), (+ 63 % in the case of potatoes for consumption), 
fresh vegetablee (+ I4 .4 %), o l i vee and o l ive o i l (+ 12.4 %), 'other orop produots' (+ 12,2 f,) and wine (+ 12.0 %), 
Producer prices for fresh f r u i t , on the other hand, f e l l by some 5 % while those for 'flowers and plants ' rose by 
only 2.2 f>. As regards animal products, producer prices for poultry, milk and 'other animals for slaughter' a l l 
rose by about 6 %, whereas producer prices for eggs increased only by 1.3 %· 
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Remarque préliminaire ι En raison du retard pris par plusieurs Etats membres d · l a Communauté dana l e calcul des 
indloes CE des prix tgr ioo les sur l a nouvelle base 1975 » 100, l e s i n d i o · · CS d · · prix à l a production des pro­
d u i t · agricoles pour 1979 n'ont pu t t re publiés que maintenant. Cependant tous 1 · · indloes CE des prix agrioolea 
■ont maintenant enregistrés dana l a banque de données CRONOS (domaine "PACO") de l'OSCE at lea indios« d« prix 
mensuel· et annuals A l a damand· des i n t é r e s s é · peuvent dorénavant t t r e communiqués BUT 1 M l i s t i n g s salon 1« 
o la sa i f i oa t ion habi tue l l« . Lee d é t a i l s concernant 1« nombra, l a nature et l a codi f icat ion des sér ies de prix 
"tookéee dan· CRONOS figurent dan· la manuel PACO qui eet également disponible sur demande. 
L'évolution de» prix à la production de« produits agrioolea en 1979 
En 1979, l ' ind io« général des prix 1 l a produotion des produits agrioolea (y oomprie leo f ru i t s et légumes) 
s ' e s t accru de 6 $ pour EUR 9 ( abitan 1 ) . C« taux d'accroissement est de 3 points de pourcentage inférieur à 
oe lui des prix d'achat des moyens de production agricole d'usage courant (voir "Note rapide" 3­1980 du 20 .10 .80) . 
Comae Indiqué au Tableau 2 , en Belgique, en Republique d'Allemagne, aux Pays­Bas, au Danemark et au Luxembourg, 
le« taux d'acoro­seement de l ' ind io« général ont été relativement fa ib les (moins de 2 %), tandis qu'en Frano· 
• t «η Irland· i l · ont été de l 'ordre de 5 * 7 $>· Lea taux d'accroissement l e s plus élevée (entra 9 et 11 %) ont 
été enregistrés en I t a l i e et au Royaume­Uni. 
Pour EUR 9 «tt 1979, l'augmentation des prix à l a produotion des produits végétaux (­1­ 8 ,0 %) a été plus forte que 
c e l l e des prix à l a production des produits animaux (+ 4,6 %), C'est ezaotement l e oontraire qui s ' é t a i t produit 
l'année préoéienta, mais aveo des taux d'accroissement plua f a i b l e s . Laa taux d'accroissement ont été nettement 
supérieure a l a moyenne en oe qui oonoerne l e s prix à l a produotion des plante · aarolées (+ 26,1 %) ­ + 63 # pour 
laa pomme« da terre de consommation seules ­ , des légumes fra i s (+ 14,4 5»), <les o l i v e s et de l ' h u i l e d 'o l ive 
(+ 12,4 $ ) , des "autres produits végétaux" (+ 12,2 j») et du vin (+ 12,0 %), En revanohe, l e s prix i l a produotion 
des f r u i t s f ra i s ont baissé de 5 %i tandis que osux des "fleurs et plantes", n'ont augmenté que da 2,2 $. Parmi 
l e s produits animaux, l e s prix à l a production des v o l a i l l e s , du l a i t et des "autres animaux de bouoharie" tous 
ont augmenté d'environ 6 %. Par a i l l e u r s , l e s prix à l a produotion des oeufs n'ont guère augmenté (1 ,3 /»). 
Premessa tecnica t A causa del ritardo con cui i s ingol i Stati membri de l la Comunità hanno proceduto a l l a conversione 
degl i indic i dei prezzi agr ico l i CE su l l a nuova base 1975 ■ 100, soltanto adeseo e poss ib i l e pubblicar« g l i indio i 
CE del prezzi a l l a produzione dei prodotti agr ico l i per l'anno 1979. Tutti g l i indio i dei prezzi agricol i CE 
Bono adesso memorizzati ne l la banca di dati CRONOS (set tore "PACO") dell'ISCE · , su r ioh ie s ta , possono essere 
messi a disposizione g l i indic i dei prezzi mensili e annuali ne l la suddivisione abituale su tabulat i speo i f lo i 
( l i s t i n g * ) · I l manuale PACO, anch'esso disponibi le su r ioh ies ta , contiene spiegazioni de t tag l ia te riguardo al 
numero, al t ipo · a l l a oodif ica da l le ser ie di indic i del prezzi memorizzati in CRONOS. 
L'evolutione dei prezzi a l l a produzione dei prodotti agricol i nell 'anno 1979 
Nell'anno 1979, per EUR 9, l ' i n d i c e generale dei prezzi a l l a produzione dei prodotti agr ico l i (prodotti o r t o f r u t t i ­
oo l i oompresi) r i s u l t a aumentato del 6 % (Tabella l ) . Questo tasso d'aumento i infer iore di 3 punti percentuali a 
quel le dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agrioola per i l consumo oorrente(vedi "Nota rapida" 3­1980 dal 
20 .10 .80 ) . 
Coa« indioato in Tabella 2 , t a s s i d'aumento relativamente modesti (a l di sotto del 2 t) sono evidenziati d a l l ' i n ­
dio« general« per i l Belgio , l a Repubblica federale di Oermania, i Paesi Bassi , l a Danimaroa e i l Lussemburgo ma 
in Franela · in Irlanda i tasa l d'aumento osc i l lano tra i l 5 e i l 7 %. I t a s s i d'aumento più a l t i ( tra i l 9 « I ' l l i) 
«ono reg i s t ra t i in I t a l i a e nel Regno Unito, 
Hai oorso dal 1979, per EUR 9, 1 prezzi a l l a produzione dei prodotti vegetal i aono aumentati in modo più r i levante 
(+ 8 ,0 %) dei prezzi a l l a produzione dei prodotti animali (+ 4,6 %). Benone nell 'anno precedente, 1 t a s s i d'aumento 
eoco « ta t i più modesti dall'anno 1978, l a tendenza e s tata esattamente oontraria. Tassi d'inoremento in parte di 
gran lunga superiori a l l a media sono s t a t i r eg i s t ra t i nel 1979, per EUR 9, riguardo ai prezzi a l l a produzione de l l« 
plant« tarchiate (+ 26,1 %) - + 63 5», soltanto per l e patate da consumo d i r e t t o ­ , degl i ortaggi fresohi (+ 14,4 %), 
d e l l e o l ive · d e l l ' o l i o d 'o l iva (+ 12,4 i), dagli "Altri prodotti vegeta l i" (+ 12,2 f) e del vino (+ 12,0 f>). I 
praasi a l l a produzione per l a frutta fresca hanno invece subito una f less ione di c irca i l 5 %. L'indica dai prezzi 
par 1« voo« "Flori · pianta" ha regis trato un aumento di soltanto i l 2,2 f>. Fra i prodotti animali sono r i s u l t a t i 
l«gg«r»«nt· superiori a l l a madia (+ 6 % oiroa) i prezzi a l l a produzione par i v o l a t i l i , i l l a t t e · "Altri animali 
da oaoal lo". D'altra parte, i prezzi a l l a produzione par la uova sono aumentati Bolamente d a l l ' I , 3 $· 
Tab. 1 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 9 (in %) 
EC-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices for EUR 9 ( in %) ' 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices de prix pour EUR 9 (en %) 
Indice CE dei prezzi al la produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi par EUR 9 (in %) 
D 
1) 
INSGESAMT / TOTAL 
INSGESAMT (ohne Obst u. Gemüse)/TOTAL (excl . f ru i t and veget. 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse)/ 
CROP PRODUCTS (excluding f ru i t and vegetables) 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Frischobst / Fresh f r u i t 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Wein / Wine 
Oliven u. Olivenöl / Olives and olive oi l 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzliche Erzeugnisse / Other vegetable products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstige / Others 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. t ierische Erzeugnisse/ 
Other animals and animal products 
1976 
1975 
16,8 
17,0 
24,3 
27,6 
18,9 
68,4 
0,9 
25,0 
20,1 
2,4 
45,1 
10, ,1 
13,0 
11,9 
11,0 
11,2 
8,8 
14,6 
11,0 
24,1 
21,4 
1977 
1976 
7,9 
4,6 
7,8 
- 1,4 
9,2 
- 35,9 
73,1 
16,1 
17,0 
16,4 
3,2 
8,6 
1,4 
8,0 
6,7 
5,6 
14,8 
12,5 
10,2 
7,9 
12,4 
1978 
1977 
3,0 
3,7 
1,5 
3,1 
4,5 
- 17,2 
4,9 
- 8,2 
19,0 
- 0,4 
- 9,3 
8,1 
5,1 
4,0 
4,4 
4,3 
4,4 
9,3 
4,4 
- 3,9 
11,8 
1979 
1978 
6,0 
6,2 
8,0 
9,4 
5,1 
26,1 
- 5,1 
14,4 
12,0 
12,4 
4,6 
2,2 
12,2 
4,6 
4,3 
4.0 
5,9 
6,1 
5,9 
1,3 
3,3 
TOTAL / TOTALE 
TOTAL (sans f ru i t s et légumes)/TGTALE (senzafrutta e 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX (sans f ru i t s et le'gumes)/ 
PRODOTTI VEGETALI (senza f ru t ta e ortaggi) 
Céréales et r iz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Fruits f ra is / Frutta fresca 
Légumes f ra is / Ortaggi freschi 
Vin / Vino 
Olives et huile d'ol ive / Olive e olio d'ol iva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / A l t r i prodotti vegetali 
ortag ) 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Volail les / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / 
A l t r i animali e prodotti animali 
I 
-fc 
I 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1975 
Tab. 2 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by member states ( in %) " ,» 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices de prix par Etat membre (en %) 
Indice CE dei prezzi a l la produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) D 
Total / Total / Total / Totale 
Pflanz!. Produkte /Crop products 
Produits Végétaux / Prodotti Vegetali 
Tierische Produkte/Animal Products 
Produits Animaux / Prodotti Animali 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
a) 
b) 
c) 
d) 
EUR 9 
♦ 16,8 
♦ 7,9 
♦ 3,0 
♦ 6,0 
♦ 24,3 
♦ 7,8 
♦ 1,5 
♦ 8,0 
♦ 11,9 
♦ 8,0 
♦ 4,0 
♦ 4,6 
D 
+ 
-
-
+ 
♦ 
-
+ 
+ 
+ 
♦ 
-
4-
8,8 
1,1 
3,2 
υ 
15,9 
7,3 
0,4 
2,3 
6,3 
1.3 
4.4 
1,1 
F 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
♦ 
+ 
14,5 
8,8 
3,3 
6,1 
22,1 
9,0 
0,8 
6,8 
8,2 
8,8 
7,0 
5,6 
I 
♦ 22,0 
♦ 22,7 
♦ 8,7 
♦ 9,2 
♦ 22,4 
♦ 28,2 
♦ 8,8 
♦ 9,7 
♦ 21,5 
♦ 15,0 
♦ 8,7 
♦ 8,4 
NL 
♦ 13,2 
- 1,6 
- +.1 
* 1,4 
♦ 24,5 
- 8,5 
- 7,9 
♦ 2,4 
♦ 7,5 
♦ 2,5 
- 2,2 
+ 0,9 
Β 
♦ 17,1 
- 4,6 
- 3,7 
♦ 0,9 
♦ 35,1 
- 15,6 
- 4,4 
♦ 1,3 
♦ 8,8 
♦ 1,8 
- 3,4 
♦ 0,8 
L 
♦ 9,0 
♦ 2,2 
- 0,7 
♦ 1,8 
♦ 20,6 
- 5,4 
♦ 0,8 
♦ 3,7 
♦ 6,4 
♦ 4,1 
- ι,ο 
♦ 1.4 
UK 
♦ 28,6 
♦ 4,0 
♦ 3,1 
♦ 10,4 
♦ 43,7 
- 8,9 
- 7,0 
♦ 15,9 
♦ 20,4 
♦ 12,3 
♦ 8,4 
♦ 7,8 
IRL 
♦ 26,2 
♦ 22,1 
♦ 12,6 
♦ 5,1 
♦ 24,2 
♦ 12,2 
- 2,4 
♦ 17,7 
♦ 26,5 
♦ 23,6 
♦ 14,8 
♦ 3,6 
DK 
♦ 13,0 
♦ 4,6 
♦ 5,5 
♦ 1,7 
♦ 17,4 
♦ 0,8 
♦ 4,1 
♦ 6,9 
♦ 11,3 
♦ 6,1 
♦ 6,1 
♦ 0,2 
1) auf der Basis 1975 - 100 
on the base 1975 - 100 
sur la base 1975 > 100 
in base 1975 - 100 
\ 1HZË 
a J 1975 
1977 
1976 
, 1978 
C)1977 
1979 
1978 
I 
I 
B R D E U T S C H L A N D ( 1975 - 10' v 
0 
( 0 ) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgesamt (ohne Obst u.GemUse)/Total ( exc l . f ru i t and veget . ) 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
(ohne Obst u.Gemüse) ( exc l . fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Supar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
FrischgemUne / Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and o l ive o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
Sonstige pf lanzl . Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u . t ier ische Erzeugn. / Animals and animal products 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst.Tiere u. t ier ische Erzeug. /Other aiiim. and anim.prod. 
1975 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
l00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
-
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
-
I00.00 
I00.00 
I00.00 
1976 
I08.80 
108 - 90 
II5.90 
II7.50 
I09.80 
I32.60 
200.80 
I05.00 
96.40 
I28.40 
I39.90 
-
I44.90 
! 03.00 
II6.40 
I06.30 
I04.50 
I04.50 
I04.80 
-
I06.30 
I24.50 
104.30 
1977 
I07.60 
I07.I0 
I07.50 
105.20 
107.20 
89.70 
47.00 
106.70 
121.90 
118.00 
115.20 
-
142.20 
107.40 
111.30 
107.70 
105.30 
105.30 
106.20 
-
108.60 
124.70 
105.90 
1978 
I04.20 
I04.10 
107.90 
108.20 
106.90 
92.30 
51.60 
108.50 
104.00 
110.50 
124.90 
-
113.20 
113.40 
135.90 
102.90 
98.60 
98.40 
104.10 
-
110.00 
102.60 
111.80 
1979 
I05.70 
I05.90 
II0.40 
III.80 
I06.70 
97.20 
67.30 
I08.90 
95.70 
II5.70 
I3I.00 
-
II6.40 
II6.20 
I64.80 
I04.00 
99.60 
99.30 
I07.80 
-
II2.00 
99.80 
Π 6.60 
Total / Totale 
Total (sans frui ts et légumes)/Totale(senza frutta e ortt 
Produits végétaux / Prodotti vegetal i 
Produits végétaux / Prodotti vegetal i 
(sans fruits et légumes) ( senza frutta e ortaggi) 
Céréales et r i z / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomra. / Patate per consumo diretto 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Fruits frais / Prutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Olives et huile d'ol ive / Olive e o l i o d'oliva 
Semences / Sementi 
Pleure et piante / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetal i 
Animaux et produits animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Grot animaux / Grossi animali 
Volai l les / Pollame 
Autres animauT de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
ggi) 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e proci .anim. 
F R A N C E ( 1975 - 100 ) 
0 
(0) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgesamt (ohne Obst u.Gemüse)/Total (excl .fruit and veget.) 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
(ohne Obst u.Gemüse) (excl . fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
Frischgemüse / Freeh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Οΐίνβηδΐ / Olives and olive o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
Sonstige pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u.tierische Erzeugn. / Animale and animal products 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Egge 
Sonet.Tiere u. tierieche Erzeug. /Other anim. and anim.prod. 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
-
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
II4.50 
114-90 . 
122.14 
125.00 
115.40 
182.09 
296.60 
101.70 
94.30 
117.80 
120.00 
-
132.20 
105.60 
113.38 
108.20 
106.55 
106.60 
104.90 
110.09 
108.70 
123.80 
119.60 
1977 
I24.60 
I2I.50 
I33.07 
127.20 
125.00 
116.62 
143.00 
98.10 
196.80 
138.20 
141.90 
-
129.40 
117.20 
115.83 
117.70 
116.53 
116.30 
115.80 
123.34 
115.80 
142.70 
132.60 
1978 
I28.70 
I28.30 
132.06 
131.90 
129.60 
90.07 
68.80 
105.00 
138.00 
129.80 
162.20 
-
132.00 
128.40 
118.60 
125.90 
123.53 
123.10 
123.10 
133.75 
126.60 
144.50 
154.10 
1979 
136.60 
136.80 
141.06 
142.40 
133.50 
119.65 
125.70 
115.40 
116.90 
145.30 
178.40 
-
140.20 
125.50 
130.59 
133.00 
129.45 
129.50 
; 128.40 
131.23 
137.60 
140.90 
156.40 
Total / Totale 
Total (sans fruite et légumes)/Totale(eenza frutta e ortaggi) 
Produits végétaux / Prodotti vegetali 
Produits végétaux / Prodotti vegetali 
(sans fruite et légumee) ( eenza frutta e ortaggi) 
Céréalee et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consuno diretto 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Fruits frais / Frutta fresca 
Légunes frais / Ortaggi freschi 
Hout ou Vin / Mosto 0 Vino 
Olives et huile d'olive / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et piante / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
Animaux et produits animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Volail les / Pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali Ha macello 
Lait / Inatte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod.anim. 
I T A L I A ( 1975 - 100 ) 
0 
(0 ) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgeeamt (ohne Obet u.Gemüee)/Total (excl . fruit and veget.) 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop producto 
Pflanzl. Erzeugnieee / Crop products 
(ohne Obet u.Gemüse) (excl . fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rioe 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
FrischgemUse / Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Oliven'dl / Olives and olive oi l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
Sonstige pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u.tierische Erzeugn. / Animale and animal products 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Groeevieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonet.Tiere u. tierieche Erzeug. /Other anim. and anim.prod. 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
122.02 
124.02 
122.39 
126.91 
124.48 
186.47 
269.54 
103.73 
107:67 
128.93 
115.38 
102.46 
126.74 
123.61 
96.81 
121.53 
119.83 
121.54 
112.24 
121.07 
123.30 
129.20 
138.50 
1977 
I49.66 
Ί40.7Ι 
156.89 
141.77 
151.69 
143.41 
178.98 
107.93 
184.28 
181.15 
144.57 
119.26 
190.75 
134.98 
99.32 
139.80 
130.22 
128.77 
134.10 
137.89 
162.89 
141.21 
¡40.30 
1976 
162.75 
I52.51 
170.70 
I53.20 
I64.2I 
110.65 
I09.16 
1I2.I4 
231.75 
163.65 
184.10 
118.75 
198.99 
157.35 
111.81 
151.92 
143.34 
143.63 
139.17 
153.27 
168.68 
167.05 
143.91 
1979 
177.72 
I68.5I 
I87.19 
I72.8I 
I74.9I 
148.45 
165.23 
I3I.74 
228.47 
I92.04 
2I3.22 
133.50 
I94.I7 
173.55 
I25.75 
164.80 
I56.28 
155.92 
151.57 
177.60 
186.93 
161.37 
141.83 
Total / Totale 
Total (sans fruite et lêguaes)/Totale(eenza frutta e ortaggi) 
Produits végétaux / Prodotti vegetali 
Produite végétaux / Prodotti vegetali 
(eane fruits et légumes) ( senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de coneomm. / Patate per consimo diretto 
Betteraves sucrièree / Barbabietole da zucchero 
Fruits frais / Prutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Motti ou Vin / Moeto 0 Vino 
Olivee et huile d'olive / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleure et plante / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
Animaux et produits animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Volailles / Pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod.anim. 
N E D E R L A N D ( 1975 ­ 100 ) 
0 
(0 ) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
' 
Insgesamt / Total 
Insgesamt (ohne Obet u.Gemuee)/Total (excl . fruit and veget.) 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop producte 
(ohne ObBt u.GemÜBe) (excl . fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root cropB 
Speisekartoffeln / Potatoee for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Friechobet / Fresh fruit 
Friechgemttse / Fresh vegetables 
Weinnost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive o i l 
Saatgut / Seede 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plante 
Sonstige pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u.tierische Erzeugn. / Animals and animal producte 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonat.Tiere u. tierische Erzeug. /Other anim. and anisuprod. 
1975 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
l00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
-
— 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
IOO.O0 
1976 
113.20 
111.46 
124.50 
123.09 
112.30 
152.10 
267.70 
91.20 
101.30 
133.60 
-
— 
116.90 
107.00 
128.70 
107.50 
106.90 
106.50 
109.80 
109.10 
106.70 
122.90 
89.40 
1977 
III.40 
HO. 00 
II3.90 
I09.4I 
II0.40 
92.40 
89.00 
87.20 
I38.20 
I19.80 
-
" 
115.20 
118.90 
119.60 
110.20 
106.80 
105.90 
113.70 
115.30 
113.30 
125.40 
108.00 
1978 
106.80 
106.94 
104.90 
104.43 
106.80 
82.80 
51.90 
91.60 
105.10 
106.10 
-
™ 
93.60 
121.30 
97.40 
107.80 
104.10 
103.40 
109.30 
117.30 
H3.40 
103.60 
114.10 
1979 
I08.40 
I08.48 
IO7.50 
I07.54 
110.10 
91.50 
76.90 
92.30 
80.60 
113.90 
" 
92.70 
120.90 
108.80 
108.80 
103.70 
102.50 
112.60 
115.90 
116.10 
106.10 
107.10 
Total / Totale 
Total (sans fruits et lêgumes)/Totale(senza frutta e ortaggi) 
Produits végétaux / Prodotti vegetali 
Produite végétaux / Prodotti vegetali 
(sans fruite et légtmee) ( eenza frutta e ortaggi) 
Céréalee et r ie / Cereali e' riso 
Plantee sarclées / Piante earchiate 
Pommée de terre de conBomm. / Patate per consumo diretto 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zuochero 
Fruits frais / Frutta freeca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Kosto 0 Vino 
Olives et huile d'olive / Olive e ol io d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
Animaux et produits animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Volailles / Pollame 
Autree animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali β prod .anim. 
E L G I Q U E / Β E L G 1 E ( 1975 « 100 ) 
0 
(0) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgeeamt (ohne Obst u.Gemüse)/Total (excl .fruit and veget.) 
Pflanzl. Erzeugnisee / Crop products 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
(ohne Obst u.Gemüse) (excl . fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereale and rice 
Hackfrüchte / Root crope 
Speieekartoffeln / Potatoee for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
FrischgemUse / Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
Sonstige pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u.tierische Erzeugn. / Animale and animal producta 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst.Tiere u. tierische Erzeug. /Other anim. and anim.prod. 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
-
-
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
117.12 
115.86 
135.08 
143.29 
110.01 
177.46 
267.16 
104.05 
100.80 
132.30 
-
-
143.29 
112.60 
130.57 
108.81 
106.82 
106.67 
108.97 
110.02 
107.85 
131.88 
108.76 
1977 
111.79 
109.50 
113.97 
104.47 
111.07 
93.25 
77.81 
105.91 
125.80 
125.80 
-
-
104.47 
121.40 
99.07 
110.79 
108.03 
107.95 
108.79 
111.93 
112.58 
132.61 
107.76 
1978 
107.63 
105.46 
IOS.88 
9C.25 
109.77 
80.01 
43.11 
110.48 
109.50 
124.40 
-
-
99.25 
129.20 
89.31 
107.05 
104.96 
105.14 
101.37 
112.80 
114.66 
102.90 
110.84 
1979 
108.65 
107.04 
110.29 
103.71 
111.19 
90.46 
76.95 
101.19 
100.40 
124.10 
-
-
103.71 
124.60 
95.06 
107.89 
105.93 
105.73 
108.42 
111.99 
116.28 
99.28 
130.42 
Total / Totale 
Total (sans fruits et légumes)/Totale(senza frutta e ortaggi) 
Produits végétaux / Prodotti vegetali 
Produits végétaux / Prodotti vegetali 
(sans fruits et légumes) ( senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes earcléee / Piante earchiate 
Pommée de terre de coneomm. / Patate per consumo diretto 
Betteravee BUcrièreB / Barbabietole da zucchero 
Fruite fraie / Frutta fresca 
Légunee fraie / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Olivee et huile d'olive / Olive e ol io d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et piante / Fiori e piante 
Autree produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
Animaux et produite animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Volailles / Pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod.anim. 
L U X E M B O U R G ( 1975 - 100 ) 
0 
(0 ) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Inegesamt (ohne Obst u.Gemüse)/Total (exc l . frui t and veget . ) 
Pflanzl. Erzeugnieee / Crop producto 
Pflanzl. Erzeugnieee / Crop products 
(ohne Obst u.Gemüse) (exc l . fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
FrischgemUse / Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and ol ive o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plante 
Sonstige pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u.t ierische Erzeugn. / Animale and animal products 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst.Tiere u. t ierische Erzeug, /other anim. and anim.prod. 
1975 
I00.00 
l00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
l00.00 
-
I00.00 
I00.00 
l00.00 
-
-
-
-
I00.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
-
I00.00 
l00.00 
I00.00 
1976 
108.96 
109.46 
120.62 
126.51 
107,42 
200.00 
200.00 
-
84.52 
104.56 
111.81 
-
-
-
-
106.41 
108.36 
108.38 
105.65 
-
105.09 
107.11 
100.92 
1977 
111.39 
II0.4I 
l14.05 
108.22 
108.48 
91.93 
91.93 
~ 
159.87 
119.81 
113.74 
-
-
-
-
110.81 
115.95 
115.99 
110.90 
-
106.33 
115.64 
102.45 
1978 
HO.63 
III.42 
l14.99 
121.22 
109.58 
91.93 
91.93 
~ 
78.40 
96.55 
138.08 
-
-
-
-
109.67 
114.91 
114.87 
119.92 
-
106.65 
98.10 
93.60 
1979 
I12.67 
113.61 
119.28 
126.93 
111.06 
80.70 
80.70 
~ 
70.21 
100.77 
152.12 
-
-
-
-
111.23 
112.90 
112.84 
119.92 
-
112.20 
95.73 
99.86 
Total / Totale 
Total (sans fruits et légunes)/Totale(eenza frutta e ortaggi) 
Produits végétaux / Prodotti vegetal i 
Produits végétaux / Prodotti vegetali 
(eane fruite et légumes) ( senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante earchiate 
Pommée de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Betteraves eucrières / Barbabietole da zucchero 
Fruits frais / Frutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Olives et huile d'ol ive / Olive e o l i o d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetal i 
Animaux et produits animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Volai l les / Pollame 
AutreB animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaur et prod, animaux / Altri animali e prod .anim. 
T E D K I N G D O M ( 1975 - 100 ) 
0 
(0) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgesamt (ohne Obst u.Gemüse)/Total ( exc l . f ru i t and vege t . ) 
P f l anz l . Erzeugnisse / Crop products 
Pf lanz l . Erzeugnisse / Crop productB 
(ohne Obst u.Gemüee) ( exc l . f ru i t and vegetablee) 
Getreide und Reis / Cereals and r i ce 
Hackfrüchte / Root cropB 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh f ru i t 
FriechgemUse / Freeh vegetableB 
WeinmoBt oder Wein / Wine muet or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and ol ive o i l 
Saatgut / Seede 
Blumen und Pflanzen / Flowere and plante 
Sonstige p f l anz l . Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u . t i e r i s c h e Erzeugn. / Animals and animal products 
Schlachtvieh / Animals for s laughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonet.Tiere u . t i e r i s c h e Erzeug. /Other anim. and anim.prod. 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
-
-
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
-
I00.00 
100.00 
•"0.00 
1976 
128.60 
129.80 
143.70 
153.90 
131.50 
186.40 
209.50 
106.40 
112.30 
118.90 
-
-
209.80 
130.20 
134.20 
120.40 
122.40 
124.70 
110.40 ' 
" 
117.90 
117.90 
121.70 
1977 
I33.70 
I33.30 
130.90 
128.40 
I36.30 
95.00 
88.70 
116.70 
181.00 
125.80 
-
-
196.10 
144.40 
146.30 
135.20 
139.10 
138.80 
140.60 
~ 
128.80 
133.20 
163.20 
1978 
I37.80 
I39.60 
121.80 
122.00 
145.20 
66.60 
50.30 
123.20 
153.90 
112.40 
-
-
142.20 
164.70 
146.80 
146.50 
157.60 
158.20 
154.60 
"■ 
133.10 
126.30 
164.30 
1979 
152.10 
153.30 
141.20 
141.60 
161.90 
96.40 
84.90 
136.50 
136.80 
141.40 
-
-
155.90 
164.20 
170.10 
157.90 
169.20 
170.20 
163.70 
— 
142.50 
145.10 
173.40 
Total / Totale 
Total (sans f ru i t e e t légirnies)/Totale(senza f ru t ta e or taggi) 
Produits végétaux / Prodot t i vege ta l i 
Produits végétaux / Prodot t i vege ta l i 
(sans f r u i t s e t légumes) ( senza f ru t ta e ortaggi) 
Céréales et r i z / Cereal i e r i so 
Plantee sarc lées / Piante sa rch ia te 
Pommes de t e r r e de consomm. / Pa ta te per consumo d i r e t t o 
Betteravee sucr iè res / Barbabietole da zucchero 
F ru i t s f r a i s / Pru t ta fresca 
Légumes f r a i s / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Olives et hu i le d ' o l i ve / Olive e o l io d 'o l iva 
Semences / Sementi 
Pleurs et p lan t s / F io r i e p iante 
Autres produite végétaux / A l t r i p rodot t i vege ta l i 
Animaux et produits animaux / Animali e prodot t i animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Croeei animali 
Vola i l lee / Pollame 
Autres animaux de boucherie / A l t r i animali da nacello 
Lait / Lat te 
Oeufs / Uova 
u t r e s animaux et prod, animaux / A l t r i animali e prod.anira. 
R E L A N D ( 1975 - 100 ) 
0 
(0) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgesamt (ohne Obst u.Gemuee)/Total (exc l . fru i t and veget . ) 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
(ohne Obst u.Gemüse) (exc l . fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereale and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
Frischgemüse / Freeh vegetables 
WeinmoBt oder Wein / Wine muet or Wine 
Oliven und Oliven'dl / Olives and ol ive o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
Sonstige pflanzl . Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u.t ierische Erzeugn. / Animals and animal products 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonetigee Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonet.Tiere u. t ierische Erzeug. /Other anim. and anim .prod. 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
-
-
100.00 
-
-
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
-
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
I26.lt 
126.50 
124.15 
126.20 
120.70 
135.80 
188.10 
107.20 
141.40 
113.90 
-
-
120.70 
-
-
126.50 
130.50 
131.40 
109.70 
-
112.70 
Ι/ύ.50 
150.20 
1977 
154.02 
154.90 
139.31 
142.70 
151.40 
127.60 
123.60 
129.80 
175.10 
121.50 
-
-
151.60 
-
-
156.40 
157.30 
158.20 
136.80 
-
148.90 
138.80 
|79.b0 
1978 
173.42 
174.90 
I35.9I 
I38.30 
151.70 
115.20 
67.80 
141.10 
183.50 
120.30 
—~ 
-
150.80 
-
-
179.50 
186.00 
187.70 
146.80 
-
161.50 
125.20 
211.00 
1979 
.' 182.27 
1 
183.60 
159.91 
165.40 
157.50 
179.10 
238.20 
146.70 
169.50 
137.70 
-
-
156.90 
-
-
185.90 
191.60 
193.20 
155.90 
-
167.10 
160.10 
221.40 
1 
.. — — — — —Ϊ-
Total / Totale 
Total (sans fruits et légumee)/Totale(senza frutta e ortaggi) 
Produite végétaux / Prodotti vegetal i 
Produits végétaux / Prodotti vegetal i 
(sans fruits et légumes) ( senza frutta e ortaggi) 
Céréales et r iz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarohiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Betteraves eucrières / Barbabietole da zucchero 
Fruits frais / Frutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Olives et huile d'ol ive / Olive e o l io d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetal i 
Animaux et produite animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Volai l les / Pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prcd. animaux / Altri animali e prod.anim. 
D A N M A R K ( 1975 = 100 ) 
0 
( 0 ) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgesamt (ohne Obst u.Gemüse)/Total (exc l . fru i t and veget . ) 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
(ohne Obst u.Gemüse) ( exc l . fruit and vegetables) 
Getreide und Reie / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
FrischgemUse / Freeh vegetablee 
Weinmost oder Wein / Wine muet or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and ol ive o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
Sonstige pflanzl . Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u. t ier ische Erzeugn. / Animals and animal products 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grosnvieh / Large animals 
Ceflügel / Poultry 
Sonstigee Schlachtvieh / Other animale for.slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonet.Tiers u. t ierische Erzeug. /Other anim. and anim.prod. 
1975 
I00.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
IO0.OO 
100.00 
-
-
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
-
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
112.95 
112.88 
117.44 
117.70 
116.59 
116.56 
120.50 
109.20 
116.59 
114.66 
-
-
170.80 
111.30 
113.50 
111.29 
111.32 
111.21 
113.87 
-
110.60 
123.00 
107.00 
1977 
I18.I2 
118.44 
118.34 
119.66 
123.02 
87.74 
38.70 
107.60 
132.08 
96.14 
-
-
184.00 
121.80 
133.70 
118.04 
113.45 
113.01 
122.98 
-
125.10 
144.90 
114.80 
1978 
I24.66 
I24.83 
123.17 
I23.65 
I24.I4 
I00.22 
50.70 
I22.60 
I37.67 
I I I . I5 
-
-
I 72.40 
131.50 
136.90 
125.21 
119.06 
118.82 
124.20 
-
135.20 
152.00 
124.50 
1979 
I26.73 
I26.91 
131.68 
I32.99 
I33.48 
I06.92 
6I.90 
127.40 
119.57 
120.61 
-
~ 
205.40 
140.10 
141.10 
124.90 
116.81 
116.29 
127.97 
-
139.20 
138.70 
125.90 
J 
Total / Totale 
Total (sans fruits et lêgumes)/Totale(senza frutta e ortaggi) 
Produits végétaux / Prodotti vegetal i 
Produits végétaux / Prodotti vegetal i 
(sans fruits et légumes) ( senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantee earcléee / Piante earchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per consumo diretto 
Betteraves eucrières / Barbabietole da zucchero 
Fruits frais / Frutta freeca 
Légumee fraie / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Moeto 0 Vino 
Olives et huile d'ol ive / Olive e o l io d'oliva 
Semonces / Sementi 
Fleure et plants / Fiori e piante 
Autree produite végétât« / Altri prodotti vegetal i 
Animaux et produite animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grosei animali 
Vola i l les / Pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufe / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod.anim. 
E U R 9 ( 1975 - 100 ) 
0 
(0 ) 
1 
(D 
11 
12 
121 
122 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2 
21 
211 
212 
213 
22 
23 
24 
Insgesamt / Total 
Insgesamt (ohne Obst u.OemUse)/Total (exc l . fru i t and veget . ) 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
Pflanzl. Erzeugnisse / Crop products 
(ohne Obet u.Cemüee) (exc l . fruit and vegetables) 
Getreide und Reie / Cereale and rice 
Hackfrüchte / Root crope 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Frischobst / Fresh fruit 
Frischgemüee / Fresh vegetableB 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and o l ive o i l 
Saatgut / Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plante 
Sonstige pflanzl . Erzeugn. / Other vegetable products 
Tiere u.t ierische Erzeugn. / Animale and animal products 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst.Tiere u. t ierische Erzeug. /Other anim. and anim .prod. 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
116.83 
117.03 
124.29 
127.59 
118.90 
168.37 
245.06 
102.68 
100.91 
125.03 
120.06 
102.46 
145.08 
110.05 
112.98 
111.93 
111.04 
111.22 
108.83 
114.59 
111.04 
124,08 
121.35 
1977 
126.05 
122.45 
134.03 
125.76 
129.87 
108.00 
112.39 
103.72 
174.67 
145.17 
140.45 
119.26 
149.73 
119.52 
114.60 
120.86 
118.45 
117.47 
124.90 
128.91 
122.35 
133.92 
136.50 
1978 
129.79 
126.98 
136.08 
129.70 
135.71 
89.41 
66.16 
108.86 
183.18 
133.33 
166.83 
118.75 
135.78 
129.22 
120.49 
125.68 
123.72 
122.56 
130.48 
140.95 
127.72 
123.68 
152.66 
... 
1979 
137.58 
134.88 
147.00 
141.94 
142.62 
112.71 
107.86 
116.88 
173.79 
152.48 
186.85 
133.50 
142.07 
132.00 
135.22 
131.43 
128.98 
127.44 
138.21 
149.57 
135.22 
130.36 
157.68 
Total / Totale 
Total (sane fruits et léguraes)/Totale(senza frutta e ortaggi) 
Produite végétaux / Prodotti vegetal i 
Produite végétaux / Prodotti vegetal i 
(sans fruits et légumes) ( senza frutta e ortaggi) 
Céréales et r iz / Cereali e r iso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consoram. / Patate per consuno diretto 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Fruits fra is / Frutta fresca 
Légunes frais / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto 0 Vino 
Olives et huile d'ol ive / Olive e o l io d'oliva 
Semences / Sementi 
Pleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produite végétaux / Altri prodotti vegetal i 
Animaux et produite animaux / Animali e prodotti animali 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Cros animaux / Grosei animali 
Volail lee / Pollame 
AutreB animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod.anim. 
UUBL800024AC 
